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Opinnäytetyöni lähtökohtana on selvittää, kuinka peruskoulun ala-asteen 3.–
6.-luokkalaisia oppilaita voidaan aktivoida laskettelurinteisiin ja kuinka koulu-
laisille suunnattu laskettelurinneaktivointi voidaan toteuttaa osana koulujen 
iltapäiväkerhotoimintaa. 
Opinnäytetyön toimeksiantajina toimivat Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry 
(SHKY) ja Laajis Oy. Tavoitteena on kehittää Suomen Hiihtokeskusyhdistys 
ry:lle uusi tuote hiihtokeskusten ja koulujen yhteistyön lisäämiseksi. Työn toi-
nen toimeksiantaja Laajis Oy kiinnostui tuoteideasta työn edetessä ja ilmaisi 
halukkuutensa olla toimeksiantajana opinnäytetyölleni. Alustavan suunnitel-
man mukaan tuote pilotoidaan kauden 2011–2012 aikana Laajavuoressa, 
Laajis Oy:n toimesta. 
Tuoteidean nimenä on Wernerin iltapäiväkerho ja kohderyhmänä 3.–6.-
luokkalaiset koululaiset eli lapset, jotka jäävät varsinaisen kunnallisen iltapäi-
väkerhotoiminnan ulkopuolelle. 
Mikäli tuote on toimeksiantajille mieluinen ja se koetaan toimivaksi, on tarkoi-
tuksena antaa työn tulos valtakunnallisesti hiihtokeskusten käyttöön. Tuotteen 
tulee olla myös sellainen, että sitä voi helposti muunnella aina toimintaympä-
ristön mukaan, koska hiihtokeskuksien resurssit vaihtelevat. Resursseilla tar-
koitan tiloja, hiihtokeskuksen aukioloaikoja sekä hiihtokoulujen ja hiihtokeskus-








2 TOIMEKSIANTAJIEN ESITTELY  
Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry 
Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry on perustettu vuonna 1987. Yhdistyksen teh-
tävänä on kehittää lasketteluharrastuksen toimintaedellytyksiä yhdistyksen 
toiminta-alueella sekä toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä. 
Yhdistyksen toiminta perustuu seuraaviin pääperiaatteisiin: 
1. Ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa 
2. Harjoittaa kasvatus- ja valistustyötä 
3. Harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa 
4. Järjestää erilaisia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä kokouksia 
5. Järjestää yhteisiä kilpailu-, juhla-, esitelmä- ja huvitilaisuuksia  
6. Kiinnittää päättäjien ja yleisön huomiota laskettelu-urheilutoiminnan ke-
hittämiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja 
7. Pyrkii rinnekulttuurin, rinneturvallisuuden ja rinnekurin kasvattamiseen 
etenkin nuorison keskuudessa 
(Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry. Toimintaperiaatteet.) 
 
Yhdistys on panostanut viimeisen kahden vuoden aikana erittäin paljon koulu-
jen ja hiihtokeskusten väliseen yhteistyöhön tarjoten erilaisia vaihtoehtoja ja 
mahdollisuuksia lumiliikunnan parissa. Asiaa hoitamaan on koottu lapsi- ja 
koululaistyöryhmä, jonka jäsenet koostuvat niin hiihdonopettajista kuin hiihto-
keskuksen työntekijöistä. 
Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry yhdessä Ski Sport Finlandin kanssa on teh-
nyt pohjatyötä esimerkiksi aktivoinnin ja tarjonnan suhteen, opettajille tarjotun 
VESO-koulutusten kautta. Ensimmäinen koulutus toteutettiin pilottina vuosina 
2009–2010 ja onnistuneen kokeilun myötä VESO-koulutusten määrä lisääntyi 
huomattavasti kaudella 2010–2011, jolloin mukaan saatiin jo useampia lumilii-
kunnasta kiinnostuneita liikunnanopettajia Pohjois-, Keski-, ja Etelä-Suomen 
alueelta. 
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Koulutuksen tarkoitus on, että myös opettajat innostuisivat ja tämän kautta 
olisivat kiinnostuneita ottamaan laskettelun yhdeksi lajiksi talviliikuntavalikoi-
maan.(SHKY). Tämän lisäksi koulutus antaa opettajille lisää varmuutta ja 
mahdollisuuden huomata, että rinteessä liikkuminen ei ole sen kummempaa 
kuin esimerkiksi murtomaahiihto, kunhan muistetaan rinnesäännöt ja käydään  
lasten kanssa läpi yhteiset pelisäännöt ennen rinteeseen menoa. Tärkeintä 
lasten kannalta on itse liikunnan riemu ja yhdessäolo, mikä tulisi muistaa 
myös koululiikunnassa.  
Toinen merkittävä jo olemassa oleva SHKY:n tuote on Wernerin hiihtokoulu. 
Konsepti, jota kehitetään jatkuvasti eteenpäin tarjontaa lisäämällä. Aika näyt-




 Kuva 1. Wernerin hiihtokoulu logo 
Werneri on Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n oma hahmo, jonka avulla viesti-
tetään lapsille tärkeitä asioita, niin rinneturvallisuudesta kuin muista laskette-
luun liittyvistä asioista. 
Werneri on erikoistunut lasten opettamiseen hiihtokeskuksissa. Wernerin ope-
tustapa on kannustava ja opetus tapahtuu lasten ehdoilla. Wernerin hiihtokou-
lu aloitetaan laskettelun ja lautailun alkeista ja kehityksen myötä lapsilla on 
valmiudet jatkaa harrastusta esimerkiksi seuratoiminnassa. 
Tällä hetkellä Wernerin hiihtokoulu koostuu viidestä eri tasosta, joista voi suo-
rittaa vain osan tai kaikki. Hiihtokoulu alkaa laskettelun ja lumilautailun alkeista 
ja etenee freeride lasketteluun saakka. Ohjelma on yhtenäinen koko maassa, 
joten se on erittäin asiakasystävällinen, koska kurssin voi aloittaa yhdessä 
hiihtokeskuksessa ja jatkaa toisella paikkakunnalla.                                        
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Werneri on ottanut huomioon myös erityistä apua tarvitsevat lapset, joilla on 
lievä liikunta-, aisti- tai kehitysvamma. Kurssin avulla myös erityislapset saavat 
mahdollisuuden päästä nauttimaan lumiliikunnasta, jolla on merkittävä vaiku-
tus erityislasten suhteen. On tärkeää huomioida myös ne lapset perheineen, 
jotka normaalisti jäisivät palvelun ulkopuolelle. 
(http://www.ski.fi/soveltava_alppihiihto) 
Opinnäytetyölläni on sama tarkoitus eli saada aikaiseksi yhtenäinen iltapäivä-
kerhokonsepti, joka toimisi valtakunnallisesti samalla tavalla jokaisessa hiihto-
keskuksessa. Toiminnassa tulee ottaa huomioon hiihtokeskusten puitteet ja 
se, että toimintaa voidaan muokata resurssien mukaan. 
                  
Laajis Oy 
Työn toinen toimeksiantaja Laajis Oy on aloittanut toimintansa heinäkuussa 
2011 ostettuaan Jyväskylän kaupungilta majoitus-, ravintola- ja hiihtokeskus-
toiminnan liiketoiminnat. 
Yhtiöllä on alueen kokonaisvaltainen kehityssuunnitelma seuraaville kolmelle 
vuodelle ja tavoitteena on nostaa alueen palvelut uudelle tasolle. Suunnitelma 
pitää sisällään niin ulkoisten puitteiden kehittämisen kuin yleisen ilmeen ja 
palvelun tason. 
Talvikausi 2011–2012 on yritykselle ensimmäinen näytönpaikka ja luvassa on 
monia uudistuksia asiakkaille. Laajavuoressa lapsiperheet on otettu entistä 
paremmin huomioon ja lapsille avataan tulevana talvena Lasten Laajis alue, 
joka koostuu kolmesta rinnealueesta, missä pääsee aloittamaan lajiin tutus-
tumisen turvallisessa ympäristössä. Laajis Oy on panostanut kesän 2011 ai-
kana myös muiden suoristuspaikkojen kehittämiseen. Rinteitä Laajavuoressa 
on ollut kuusi, tulevana kautena niitä on 12. Merkittävä muutos hiihtokeskuk-
sen toimintaa ajatellen on myös hiihtokoulun toimivuus. Laajavuoren hiihto-
koulu on toiminut tähän saakka ry toiminnan kautta, mutta uudistusten myötä 
hiihtokoulun toiminta otettiin yrityksen oman toiminnan alaisuuteen. Tämä ta-
kaa palvelutason parantumisen ja helpottaa asiakkaiden palvelemista koko-
naisvaltaisesti palvelujen saatavuuden suhteen. 
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Kuva 2. SHKY:n alaiset hiihtokeskukset Suomessa. Lueteltuna Etelä- ja Kes-
ki-Suomen alueella toimivat keskukset.(http://digtator.dmp.fi/logout?ac=logout) 
Suomen Keski- ja Etelä-Suomen alueen 44 laskettelukeskuksesta noin 27 
hiihtokeskusta sijaitsee väestökeskuksissa tai niiden välittömässä läheisyy-
dessä. Wernerin laskettelukerhotoiminnan soveltuvuutta ajatellen 61 prosent-
tia laskelmassa olevista hiihtokeskuksista ovat sijaintinsa puolesta kuluttajia ja 
itse iltapäiväkerhotoimintaa ajatellen sijainniltaan varteenotettavia paikkoja,  
jotta toiminnan aiheuttamilta liian suurilta kustannuksilta vältytään.  
Laskettelukerhotoiminta soveltuu parhaiten kuntiin, jotka sijaitsevat maksimis-
saan 30 kilometrin etäisyydellä hiihtokeskuksista. Välimatka koulun ja hiihto-





3 KOULULAISTEN HYVINVOINTI 
Nyky-yhteiskunnassa lapset ja nuoret käsitetään kuluttajina, sanan varsinai-
sessa merkityksessä. Taloudellisen hyvinvoinnin sidos muihin elämänalueiden 
hyvinvointiin on merkittävässä asemassa. Taloudellisilla voimavaroilla on vai-
kutuksensa ja suora yhteys kuluttamiseen, koska ne määrittelevät reunaehdot 
kaikelle kuluttamiselle, ja samalla vaikuttavat kaikkiin muihinkin hyvinvointialu-
eisiin. 
Hyvän lapsuuden katsotaan ja halutaan olevan suojattua ja sisältävän tietyn 
määrän sosiaalisia suhteita sekä leikkiä. Mikäli osallistuminen estyy, tämä 
yleensä merkitsee lasten ja nuorten kohdalla syrjäytymistä siitä, mitä pidetään 
normaalina. 
 
Myös materialismilla on suuri vaikutus oman identiteetin ja kehittymisen suh-
teen. Siinä missä kulutusmenot heijastavat omistamista niin samoin vapaa-
ajan harrastukset edellyttävät rahan käyttöä. Suurimmat erot lapsiperheiden 
välillä näkyvät juuri investointiluonteisessa kuluttamisessa esimerkiksi harras-
tusmahdollisuuksissa. (Kuluttajatutkimuskeskus). 
 
Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan varsinkin pojat 
ovat heikommassa asemassa. Mistä johtuu poikien yksinäisyys ja suurempi 
yksinoloaika kotona koulujen jälkeen verrattuna tyttöihin? Kyse ei ole yksin-
huoltajien lapsista, niin kuin voisi olettaa, vaan tutkimustulokset osoittavat, että 
yksinhuoltajien lapset ovat harvemmin syrjäytymisriskin vaikutuksen alaisina 
kuin vastaavasti normaaliperheen lapset. (Kuluttajatutkimuskeskus 2009) 
Lasten ja nuorten liikkuminen koulussa ja vapaa-ajalla on asia, jota on seurat-
tu vuosien ajan. Liikunta on oleellinen osa koululaisten hyvinvointia, ja sillä on 
merkittävä vaikutus yleiseen vireyteen ja jaksamiseen. 
Koulu ja koululiikunta ovat myös monelle lapselle ja nuorelle ainoa mahdolli-
suus päästä liikkumaan ja tutustumaan uusiin lajeihin. Koululiikunta pitää si-
sällään vain tietyt lajit, vaikka tarjontaa on. Koulujen tulisi olla avoimia eri vaih-
toehdoille ja näin antaa myös lapsille mahdollisuus kokea uusia elämyksiä. 
Koululaisliikunnan sisältö määräytynee sen mukaan, miten kukin koulu on 
kiinnostunut/aktivoitunut harrastamaan.  
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Lasten hyvinvoinnin kannalta ei ole merkitystä, mitä lajia lapsi harrastaa, mut-
ta työssäni on tarkoitus tuoda esille kerhotoiminnan kehittämisen avulla, kuin-
ka hiihtokeskukset voisivat olla osa kehittämishanketta uuden tuot-
teen/palvelun avulla, Wernerin iltapäiväkerhon muodossa. 
Laskettelu ei kuulu koulujen koululiikunnan valikoimaan, vaikka kouluissa har-
rastetaan talviliikuntamuotoina esimerkiksi murtomaahiihtoa. Moni koulu jär-
jestää koululaisille kuljetukset latujen läheisyyteen. Miksi samalla ei hyödyn-
nettäisi myös muita hiihtokeskusten tarjoamia palveluita ja annettaisiin lapsille 
uusia elämyksiä talviliikunnan parissa, laskettelurinteissä. Toinen varteenotet-
tava asia, mikä puhuu laskettelun puolesta on sen vapaamuotoisuus. Laji so-
veltuu jokaiselle koululaiselle kokoon ja ikään katsomatta ja sitä voi harrastaa 
ilman kilpailua. Koululiikunnassa on yleisesti katsottuna paljon lajeja, jotka 
perustuvat jollain tapaa kilpailuun toisia vastaan, mikä saattaa viedä koko rie-
mun liikunnasta. Tekemisestä tulee pakonomaista, mikä ei saisi olla liikkumi-
sen taustalla. 
Laskettelu ei vaadi lapselta omia varusteita, vaan ne saa tarvittaessa vuokrat-
tua hiihtokeskuksesta. Mistä koululainen vastaavasti saa vuokrattua luistimet 
tai murtomaasukset? Ei mistään, vaan vanhemmat joutuvat ne koululaiselle  
järjestämään. Entä ne lapset, joille välineitä ei löydy edes koulun varastoista. 
He saattavat jäädä kokonaan liikuntatuntien ulkopuolelle, mikä ei edistä pe-
rimmäistä ajatusta lasten hyvinvoinnin ja tasa-arvoisuuden lisäämisestä. 
Wernerin iltapäiväkerhon toiminta-ajatus perustuu siihen, että mahdollisimman 
moni koululainen saisi mahdollisuuden harrastaa laskettelua turvallisessa ja 
valvotussa ympäristössä koulupäivän jälkeen. Koululaisilla ei tarvitse olla ai-
empaa kokemusta lajista, vaan lajiin pääsee tutustumaan kerhossa ohjaajien 
kanssa. 
Jotta kustannukset saataisiin pidettyä hallinnassa, tuotevalmistajilla on oiva 
mahdollisuus lähteä mukaan toimintaan tukemalla esimerkiksi aktiivisesti toi-
mivaa Wernerin iltapäiväkerhoa. Asialla on myös suuri markkina-arvo niille, 
jotka lähtevät toimintaan mukaan. Samalla tavoin hiihtokeskukset voivat omal-
la hinnoittelullaan auttaa ja tehdä näin laskettelusta mahdollisimman monelle 
koululaiselle harrastuksen. 
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Tulee kuitenkin muistaa, että koululaiset ovat tulevaisuuden kuluttajia. Kun 
lajiin on päässyt tutustumaan koulun/kerhotoiminnan kautta, on mahdollista, 
että seuraavan kerran lähdetään koko perheen voimin rinteeseen. 
Tarkoitus on tuottaa mielihyvää ja elämyksiä sekä vähentää syrjäytymisriskiä, 
lisätä verkostoutumista ja nautintoa kaikille koululaisille, myös niille lapsille, 
joille se ei olisi muutoin mahdollista, kuten esimerkiksi vähävaraisempien per-
heiden lapset.  
Lisäämällä tarjontaa, joka on jokaisen koululaisten ulottuvilla, voidaan tarjota 
tasapuolinen mahdollisuus vapaa-ajan liikkumiseen, mitä ei koululiikunnassa 
ole kaikille tarjolla. Kuluttajan mahdollisuudet integroitua lähiyhteisöön heik-
kenevät taloudellisen niukkuuden vuoksi. Koululaisten kohdalla tämä voi tar-
koittaa sitä, että kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua harrastuksiin, joita yh-
teiskunta pitää normaalina toimintana. Jos vaihtoehdot puuttuvat myös syrjäy-
tymisen riski kasvaa. (Ahlqvist 2004, 113.) 
Koska kyse on iltapäiväkerhosta, tulee sen alkaa koulupäivän jälkeen eli toi-
mia koulupäivän yhteydessä. Tällä on myös suora vaikutus itse iltapäiväkerho-
toiminnan tärkeyteen, vähentäen lasten yksinoloaikaa kotona. Tulee muistaa, 
että 9–12-vuotiaat ovat vielä pieniä koululaisia ja mikä sen mukavampaa talvi-
sin, kun harrastaa ulkona. Tarkoitus on viettää mukavia hetkiä, kenties täysin 
uuden lajin parissa ja samalla oppia uusia asioita. Unohtamatta, että kaikki 
tapahtuu turvallisessa ja valvotussa ympäristössä. 
Koulujen ja kuntien mukaantulolla olisi merkittävä vaikutus kerhotoiminnan 
aloituksen suhteen. Vaikka itse kerho ei fyysisesti toimi kouluympäristössä, 
kouluilla olisi mahdollisuus olla osa kokonaisuutta. Se voisi myös viestittää 
koululaisten vanhemmille, että kyseessä on kerho, jonka toiminnasta myös 
koulu on kiinnostunut. Vastaavasti kunnan mukanaolon avulla voidaan saada 
itse kustannuksia alhaisemmiksi. Toinen vaihtoehto tuotteen käyttöönottoa 





4 KOULULIIKUNTA OSANA LASTEN HYVINVOINTIA 
Vaikka opinnäytetyöni näkökulma on Jyväskylän koululiikunnasta, tilanne kou-
lulaisten liikkumisen suhteen on valtakunnallisesti katsottuna hyvin pitkälti sa-
ma.  
Koululiikunta pitää sisällään vain tietyt lajit vaikka tarjontaa on. Koululiikunnan 
rinnalle järjestettävät liikuntakerhot voivat antaa mahdollisuuden tutustua uu-
siin lajeihin. Sisäpelien parissa olevia kerhoja löytyy jo melkein joka koulusta, 
mutta ulkoliikunnan parissa olevaa toimintaa ei juuri ole tarjolla. 
Liikkuminen ja liikunta toimivat koululaisille kehityksen ja hyvinvoinnin osateki-
jänä, sekä se on oiva osallistumisen väline. Koulujen muun liikunnan kehittä-
misellä on tarkoitus tuoda uusia lajeja ja mahdollisuuksia monen koululaisen 
ulottuville. Ei vaan liikunnallisille aktiivisille koululaisille, vaan mahdollisimman 
monen koululaisen ulottuville. Kun lajiin tutustuminen voidaan toteuttaa leikki-
mielisesti, siitä saadut elämyksetkin toimivat kokonaisvaltaisesti paremmin ja 
saadut elämykset ovat osa koululaisten hyvinvointia. 
Koululaiset harrastavat laskettelua, mutta kun kysytään kuinka moni on käynyt 
koulun kanssa rinteessä, 100 kädestä nousee vain noin 20. Jos kysymys ase-
tetaan toisin ja kysytään kuinka moni on käynyt laskettelemassa esimerkiksi 
perheen kanssa, tulos on päinvastainen, tällöin noin 80 nostaa kätensä.   
(Soini, M. 2011. Lehtori. Haastattelu 14.1.2011. Jyväskylän yliopiston Liikunta-
tieteiden laitos) 
Eurooppalaisen (OECD) tutkimuksen mukaan Suomessa koululaiset suhtau-
tuvat myönteisemmin liikuntaan kuin kouluun yleensä. Tärkeää olisi kuitenkin, 
että koululaiset pääsisivät tunnistamaan omat vahvuutensa jo kasvun vuosina. 
Kaikista ei saa joukkuepelaajia tai hiihdon ystäviä, vaan oppiminen on yksilöl-
listä ja erilaisuus rikkautta. Mahdollisuuksia niiden esille tuomiseen vaan täy-
tyy olla. Jos Suomessa panostettaisiin koululaisten liikuntaan ja liikkumiseen 
samoin kuin esimerkiksi tehtyihin PISA-tutkimuksiin, voisimme saada vastaa-
via tuloksia. Esimerkiksi panostamalla hyvinvointiin ja kehitykseen, jonka taus-
talla olisi panostus koululaisten liikkumiseen. (Penttinen,S. 2008. Hyvä, paha, 
tärkeä koululiikunta. Liikunta & Tiede-lehti 4/08) 
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Toivottavasti Suomen Hiihtokeskus ry:n VESO-koulutukset ovat saaneet myös 
opettajat innostumaan enemmän hiihtokeskusten tuomista mahdollisuuksista. 
 
4.1 Hiihtokeskusten aktiivisuus 
Hiihtokeskusten ja hiihtokoulujen aktivointi on yhtä tärkeässä roolissa kuin 
aiemmin mainittu opettajien aktivointi. Jokainen taho pystyy vaikuttamaan, 
mikäli niin vain haluaa. Kun ajatellaan vain sitä, kuinka aktivoida koululaisia 
rinteeseen, niin yhtä lailla hiihtokeskukset joutuvat ottamaan kantaa ja omalla 
toiminnallaan olla aktivoinnissa osallisena. Kyse on kaikkien edusta ja kun 
asioita mietitään pidemmällä aikavälillä, niin nämä lapset jotka kenties pääsi-
sivät lajin pariin aktiivisen laskettelukerhon myötä, ovat mahdollisia tulevai-
suuden asiakkaita. 
Esimerkiksi Laajavuoren Hiihtokeskus halusi vaikuttaa omalla panoksellaan 
yhdessä Jyväskylän liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa koululaisten tutus-
tuttamista lasketteluharrastuksen pariin. Hiihtokeskukseen valittiin oma kum-
miluokka talvella 2010 Jyväskylän Puistokoulusta, koulusta joka ei aiemmin 
hiihtokeskuksen rinnepalveluita ollut käyttänyt.  
Kävin tapaamassa valittua kummiluokkaa helmikuussa 2011 ja vastassa oli 25 
innokasta koululaista. Jokainen heistä tiesi, missä Laajavuoren hiihtokeskus 
on ja noin ¾ oli myös vieraillut alueella. Laskettelemassa ei luokan kanssa 
ollut käyty, mutta murtomaahiihtoretkiä Laajavuoreen oli toteutettu.  
Vierailuni aikana kävi ilmi, että laskettelua rinteessä ei ollut koskaan edes mie-
titty vaihtoehtona, vaikka rinteiden juurelle on tultu järjestetyllä kuljetuksella ja 
lähdetty hiihtämään. Taustalla oli pelko, että tilanne ei pysyisi hallinnassa, jos 
mennään rinteeseen lasten kanssa. Opettajan mielipide muuttui, kun hän näki, 
mistä on kyse. On tärkeää huomata myös opettajan näkökulmasta, että aluksi 
lapsille riittää pienemmät ja turvallisemmat suorituspaikat, kuten lastenrinne, 
missä näköyhteys jokaiseen lapseen säilyy. 
Tämän luokan osalta tilanne tulee muuttumaan kummiluokkaprojektin myötä. 
Luokka tullaan kutsumaan vähintään kaksi kertaa talvikauden aikana laskette-
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lemaan. Heille järjestyy opastus Jyväskylän liikunnan opiskelijoiden avulla ja 
hiihtokeskus osallistuu projektiin tarjoamalla vuokravälineet kaksi kertaa kau-
dessa. Kyse on neljän tunnin vuokrista kauden aikana. Kustannus on pieni, 
kun mietitään kokemusta, minkä nämä 25 koululaista saavat. Samalla hiihto-
keskus pystyy antamaan oman panostuksensa näinkin pienellä taloudellisella 
uhrauksella. Tarkoitushan on, että lapset innostuvat ja tuovat mahdollisesti 
mukanaan koko perheen lasketteluharrastuksen pariin. Vastaavasti ohjauk-
sesta vastaavat opiskelijat, tulevaisuuden liikunnanopettajat pääsevät harjoit-
telemaan käytännössä, kuinka lasten kanssa täytyy toimia rinteessä ja mitä se 
vaatii. 
 
4.2 Koululiikuntaliiton rooli aktivoinnissa 
Koululiikuntaliitto (KLL) on kiinnostunut myös laskettelun tuomista vaihtoeh-
doista. Koululiikuntaliitto on ollut mukana kaudella 2010–2011 Jyväskylän 
Laajavuoren hiihtokeskuksessa järjestetyssä Keski-Suomen piirin koulujen 
Slopestyle-mestaruuskilpailussa Freestyle Open 16.3.2011. Kilpailu suunnat-
tiin erikseen ala- ja yläkoulujen oppilaille, jotka ovat harrastaneet laskettelua ja 
slopestyleä. Koulut vastasivat itsenäisesti siitä, ketkä oppilaat edustivat omaa 
koulua. Näin myös varmistettiin, että kilpailuun osallistuvat koululaiset ovat 
kokeneita laskijoita. Slopestyle kilpailua varten rinteeseen tehdään oma suori-
tuspaikka, joka koostuu erilaisista hyppyreistä sekä reileistä, jonka osallistujat 
laskevat ja hypyt ja temput pisteytetään. 
Toimijoina asian taustalla ovat laskettelua aktiivisesti harrastava liikunnan-
opettaja/hiihtokoulun opettaja, KLL sekä JFS (Jyväskylän Freestyle seura) 
sekä Laajavuoren hiihtokeskus. 
Alustavan suunnitelman mukaan tapahtuma pilotoitiin Laajavuoressa, Jyväs-
kylässä ja jos tapahtuma onnistuu ja saa jatkoa, mikä estäisi sen laajentamis-
ta valtakunnan tasolle. Valmis konsepti on helppoa kopioida muihin kuntiin 
sekä hiihtokeskuksiin. 
Kilpailut onnistuivat ja osallistujia yhteensä ala- ja yläkouluille suunnattuun 
kilpailuun saatiin 88. Tapahtuman ja saadun palautteen myötä on selvää, että 
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kilpailu tulee toistumaan myös kaudella 2011–2012, mutta pienillä muutoksilla. 
Tämän hetkisen suunnitelman mukaan yläkoulujen kanssa kilpailemaan tule-
vat lukiot, jotka ilmoittivat halukkuuteensa päästä Keski-Suomen piirin kilpai-
luun mukaan tulevaisuudessa. 
Tarkoitus onkin, että tämä aktivoisi opettajia huomaamaan myös tämän vaih-
toehdon. Laskettelu ei ole välttämättä mahdollinen kaikille kunnille ja kaupun-
geille, mutta Suomestakin löytyy niin kaupunkikeskuksia kuin taajamien lähei-
syydessä olevia keskuksia, joiden läheisyydessä on useita kouluja. Jyväsky-
lässä on hiihtokeskus keskellä kaupunkia ja välimatkat ovat lyhyitä. Jos matka 
on hieman pidempi, kuljetusten järjestäminen onnistuu kyllä, jos asia halutaan 
niin järjestää. 
 
5 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA  
Koulujen kerhotoiminta kuuluu perusopetuslakiin, minkä tavoitteena on tukea 
kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja samalla vaikuttaa lasten eettisen kehityk-
sen sekä tunne-elämän kehitykseen. Koulujen kerhotoiminta on myös osa 
opetusministeriön Perusopetus paremmaksi -ohjelmaa.  
(Perusopetus paremmaksi. POP-ohjelma).  
Tämän hetkinen tilanne koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnassa koh-
distuu ainoastaan 1.–2.- luokkalaisiin koululaisiin, kun puhutaan aktiivisesta, 
säännöllisestä ja jokapäiväisestä toiminnasta. Pääpaino on koulupäivän jäl-
keisessä toiminnassa, mikä vähentää lasten yksinoloa ja annetaan mahdolli-
suus yhdessäoloon turvallisessa ympäristössä. Koulujen iltapäiväkerho (esi-
merkkinä Jälkkäri, Jyvälän Setlementin koulun iltapäiväkerho Jyväskylässä) ei 
pysty kuitenkaan vastaamaan lasten liikunnan tarpeeseen, millä on suorat 
vaikutukset hyvinvointiin ja jaksamiseen. 
Jos asiaa tarkastellaan vain lasten harrastamisen kautta, tilanne näyttää vielä 
epätoivoisemmalta. Lasten ja nuorten harrastamisen tärkeydestä ja mahdolli-
suuksista on kirjoitettu paljon ja asia on ollut esillä myös lehdistössä. Milloin 
aihetta on sivuttu uutisilla, joissa koululaiset jo sortuvat tekemään ryöstöjä 
kauppoihin, jotta saisivat mahdollisuuden harrastaa. Nämä ovat äärimmäisiä 
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keinoja ja kertovat tilanteesta, johon erityisesti vähävaraisten perheiden lapset 
ovat joutuneet tilanteessa, kun halua on, mutta ei mahdollisuuksia harrastami-
selle.  
Harrastamisen ja liikkumisen mahdollisuuksia tulisi tarjota tasapuolisesti kaikil-
le ja kustannuksia tulisi jyvittää valtion avustusten kautta. Kansanedustaja Si-
nuhe Wallinheimo kaipaisi enemmän vaihtoehtoja erityisesti vähävaraisten 
lasten harrastustoiminnalle. (Simula, E., Wallinheimo, S. Keskisuomalainen 
20.7.2011. Kotimaa.Lasten ja nuorten harratusmaksut) Aktiivisista lapsista ja 
nuorista kasvaa aktiivisia ja itsenäisiä tulevaisuuden aikuisia. (Wallinheimo, S. 
2011). Kerhotoimintoja kehittämällä voidaan vaikuttaa juuri näihin asioihin. 
Täytyy vain löytää oikeat keinot tavoitteen saavuttamiseksi. 
 
5.1 Kerhotoiminnan kehittämisen tausta 
Opetushallitus on vuodesta 2007 alkaen ollut mukana koulujen kerhotoimin-
nan kehittämistyössä. Kehittämistyön taustalla on tavoite vaikuttaa seuraaviin 
asioihin: 
 • kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen 
 • lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen 
 • mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen 
   kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen 
 • mahdollisuuden antaminen onnistumisen 
   ja osaamisen kokemuksen 
• luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen 
• lasten ja nuorten kannustaminen 
  tuottamaan omaa kulttuuriaan 
• mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen 
• harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten 
  edistäminen. (Opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus) 
Edellä mainitut tavoitteet ovat sidoksissa lasten ja nuorten hyvinvointiin ja ta-
sa-arvoisuuden edistämiseen. Niillä on myös huomattava rooli ennalta ehkäis-
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Kuva 3. Kerhotoiminnan kehitys 1940-luvulta lähtien 
Kuvasta 3 on nähtävissä, kuinka suuri vaikutus kehittämishankkeella on ollut. 
Kerhotoiminta on ollut tasaisen laskusuhdanteista kevääseen 2008 saakka, 
jolloin kehittämishanke alkoi. Voidaan vain ennustaa, onko suunta saman-
suuntainen, mikäli kerhotoiminnan kehittämiselle ei anneta tulevaisuutta valti-
on erityisavustusten päätyttyä. 
Valtion avustukset ovat myös toimintavuonna 2008–2009 nousseet merkittä-
västi vuoteen 2010–2011 verraten. Nousu on ollut 30 prosenttia. (5.7 miljoo-
naa euroa/8 miljoonaa euroa) Ennuste vuodelle 2011–2012 on 10 miljoonaa 
euroa, mikä on myös kehittämishankkeen viimeinen vuosi. Tämän jälkeen 
toiminnan tulisi olla niin vakaata, että mahdollisuudet toiminnan jatkamiseen 
jäisivät kunnille/yksityisille kerhojen ylläpitäjille.  
Tällä hetkellä itse kerhotoiminnan kehittämiseen osallistuu 88 prosenttia kai-
kista Suomen kunnista. Aktiivisinta osallistuminen on Itä-, ja Pohjois-






Suomen Vanhempainliitto on myös ollut hankkeessa mukana omalla panos-
tuksellaan. Suurin kysymys tällä hetkellä lienee se, että kuinka käy, kun kehi-
tyshanke päättyy ja valtion erityisavustaminen loppuu?  
Kehittämishankkeella on menossa opetushallituksen kerhotoiminnan pilotti-
hanke, Liikkuva koulu 2010–2012, jonka tarkoituksena on löytää vastauksia 
tulevaisuutta ajatellen. Esimerkkeinä kysymyksistä, joihin etsitään pilottihank-
keen avulla vastauksia on: 
x Kuinka taloudellisesti kerhotoiminta voi jatkua tulevaisuudessakin valti-
onavustusten jälkeen, taloudellisten resurssien turvaaminen  
x kuinka innostaa ja motivoida opettajia 
x oppilaiden ja vanhempien innostumisen takaaminen  
x kuinka turvata kerhotoiminnan jatkuminen kaikissa kunnissa ja kouluis-
sa. (www.liikkuvakoulu.fi) 
 
Liikkuva koulu 2010–2011- tapahtumapäivä järjestettiin 16.3.2011 ja mukana 
olevia tahoja oli useita ja Laajavuori oli mukana yhtenä toimipisteenä. Kyse oli 
koululaisten massatapahtumasta, jossa oli tarkoitus saada mahdollisimman 
monet koulut liikkeelle samana päivänä ja samaan paikkaan. Laajavuoreen 
kokoontui yhteensä 1 000 koululaista. Päivä piti sisällään laskettelua, hiihtoa, 
mäenlaskua ja ennen kaikkea mukavaa yhdessäoloa. Tarjoamalla koululaisille 
edullisesti rinneliput ja vuokravälineet, hiihtokeskus pystyi antamaan oman 
panostuksensa hyvän asian puolesta. Taloudellisesti ei niinkään kannattavaa, 
mutta oli suuri kunnia olla mukana päivässä. Mahdollisesti näistäkin koululai-
sista muutama innostui laskettelusta ja tulee seuraavan kerran perheen kans-





5.2 Kerhotoiminnan kehittämisen tavoitteet 
Kerhotoiminnan kehittämisen tavoitteet, jotka perustuvat perusopetuslain 
47§:ssä opetussuunnitelmaan kirjattuun toimintaan sanovat, että koulujen 
kerhotoiminnan tulee olla maksutonta, mutta itse kehittämisellä on samat ta-
voitteet kuin omalla opinnäytetyölläni.  
x saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-
ajantoimintaa. Sen tulee vakiintua luontevaksi osaksi lapsen ja nuoren 
koulupäivää 
x jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastuk-
seen läpi koko perusopetuksen 
x saada mukaan niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole perheen tuen puuttues-
sa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti 
x kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen.                                           
(Opetushallitus .Opetussuunnitelma 2004.) 
Kerhotoiminnalla on suora vaikutus lasten hyvinvointiin. Opetushallituksen 
tekemän tutkimuksen tulokset ovat olleet erittäin positiivisia, erityisesti sitä 
vanhemmat ovat kiitelleet, että lasten yksinoloaikaa on ollut mahdollista vä-
hentää kerhotoiminnan kehittämisen avulla. Kerhoilla on myös ennaltaehkäi-
sevä vaikutus syrjäytymiseen, kun kerhoihin on saatu mukaan lapsia, jotka 
siitä eniten hyötyvät.  
Vuonna 2008–2009 kerhojen kehittämishankkeessa oli mukana 283 kuntaa ja 
22 yksityistä opetuksen järjestäjää. Hankkeen tutkimustulosten vuoden 2008–
2009 arvioinnissa oli mukana oppilaat, huoltajat, kerhojen ohjaajat/opettajat, 
oppilastyöryhmät, toimintaraportit sekä tilastot.  
Vuoden 2009–2010 osalta ei tutkimustuloksia ole vielä saatavilla. Hanke on 
kuitenkin todettava onnistuneeksi lisääntyneiden kerhomäärien luvuilla mitat-
tuna. Toimintavuonna 2010–2011 on hankkeessa ollut mukana jo 285 kuntaa 
ja 34 yksityistä opetuksen järjestäjää. (Rajala, R. 2010. Koulun kerhotoimin-
nan kehittäminen. Opetushallitus.) 
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Kerhotoiminnan kehityksen noususuhdanne on suoraan verrannollinen Valtion 
erityisavustusten määrään. Tällä hetkellä suurin huolenaihe onkin se, kuinka 
toiminnan jatkuvuus voidaan taata, kun määrärahat loppuvat. (Suomen Van-
hempainliitto)  
Taloudellisten resurssien määrän vähentyminen on myös suurin uhka kehit-
tämistoiminnan tulevaisuuden suhteen. Nyt on saatu paljon aikaan ja tulokset 
näyttävät, että näin toimimalla on voitu vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvoin-
tiin. Mikä on tilanne, kun kunnat joutuvat toteamaan, että toiminta ei ole enää 
mahdollista? 
Tutustuttuani valtion apurahahakemukseen selvisi, että omaa pääomaa toi-
minnan suhteen tulee olla 25 prosenttia ja loppuosalle voi hakea apurahaa 
kerhotoiminnan kehittämistä varten. Kun avustusta ei enää saa, kerhojen yllä-
pitokulut tulevat nousemaan. Kuinka suuri osuus niistä siirtyisi suoraan kulut-
tajien maksettavaksi? (Opetushallitus) 
Ei riitä, että kehittämishankkeen avulla kerholaisten määrät saadaan kasva-
maan, vakiinnutetaan asema ja tämän jälkeen toiminnan jatkuminen on vaa-
kalaudalla. Hanke on ollut suureksi avuksi kehittämistyössä, mutta lasten ja 
perheiden osalta, jotka palvelua aivan oikeasti tarvitsisivat, tilanne on huoles-
tuttava. Vanhempien Barometri 2009 kyselyn tulokset kertovat, että 84 pro-
senttia vanhemmista pitää koulujen kerhoja melko tai erittäin tärkeinä. 
(http://www.vanhempainliitto.fi/filebank/155vanhempien_barometri_2009_rapo
rtti.pdf) 
Koulujen saaminen Werneri iltapäiväkerhotoimintaan mukaan olisi jo koulu-
laisten ja itse toiminnan kannalta erittäin tärkeää. Samalla kouluilla olisi mah-
dollisuus osallistua omalla panoksellaan koulun kerhotoiminnan kehittämiseen 








Liikunnallinen iltapäiväkerhotoiminta voidaan katsoa avoimen varhaiskasva-
tuksen piiriin kuuluvaksi toiminnaksi. Kerhotoiminnan järjestämistä ja kehittä-
mistä ohjaa  päivähoitolain lisäksi myös sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, 
perusopetuslaki koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan osalta. Toimin-
taa järjestävät niin kunnat, seurakunnat, eri järjestöt sekä yksityiset palvelun 
tuottajat. Toiminta voi olla itsenäistä tai yhteistyötä eri toiminnan järjestäjien 
kesken. (Alila, K., Portell, T. 2007. Leikkitoiminnasta avoimeen varhaiskasva-
tukseen. Avointen varhaiskasvatuspalveluiden nykytila ja kehittämistarpeet 
2007.) 
Tämän määritelmän mukaan hiihtokeskuksilla on mahdollisuus olla mukana 
lasten avoimessa varhaiskasvatuksessa ja sen myötä toiminnan kehittämises-
sä, mihin myös Wernerin iltapäiväkerho pyrkii. 
1970-luvulta alkaen käytetty nimitys avoin varhaiskasvatus tunnetaan parem-
min nimellä leikkitoiminta. Vuonna 1972 leikkitoiminnalle annettiin seuraava 
määritelmä: Leikkitoiminta on sisällä tai ulkona tapahtuvaa lasten leikin ja toi-
minnan ohjausta ja valvontaa tätä tarkoitusta varten varatussa paikassa. 
2000-luvulla toiminnan käsitteeksi on kuitenkin otettu nimitys avoin varhais-
kasvatus. Toiminnan määrittely ei ole yksinkertaista, johtuen eri palveluntarjo-
ajien omista määritelmistä sekä toimintamuodoista. Erot ovat niin alueellisesti 
kuin kunnallisestikin suuria johtuen paikallisista tarpeista. Käsitteiden määritte-
ly tai niiden käyttö valtakunnallisesti, paikallisesti tai eri järjestäjien kesken ei 
ole yhtenäistä. (Alila, K., Portell, T.) 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Stakes 2005) määrittelevät nykyiset 
sisällöt ja tavoitteet toiminnalle. Tulee muistaa, että kyse on kokonaisuudesta 
missä hoito, kasvatus ja opetus nitoutuvat yhteen. Ensisijaisesti tärkeintä on 
lisätä ja ylläpitää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia, mihin 3.–6.- luokkalai-




6 WERNERIN ILTAPÄIVÄKERHON KEHITTÄMINEN 
Koululaisille on tarjolla iltapäiväkerhotoimintaa koulun jälkeen, mutta 3.– 6.- 
luokkalaiset koululaiset jäävät tämän kunnallisen palvelun ulkopuolelle. Tästä 
johtuen Wernerin iltapäiväkerhon kohderyhmänä ovat 3.– 6.-luokkalaiset kou-
lulaiset ja heidän perheensä. Liikunnalliselle ja aktiiviselle laskettelukerholle 
voisi olla kysyntää, koska vastaavaa palvelua ei ole saatavissa. 
Wernerin iltapäiväkerho on aktiivinen ja liikunnallinen uusi tuote/palvelu 
SHKY:n Wernerin hiihtokoulun rinnalle. Tavoitteena on saada aikaiseksi uusi 
toimiva konsepti, jonka avulla hiihtokeskukset ja hiihtokoulut voivat olla muka-
na kehittämässä koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa omalla panostuksellaan. 
Koululaiset pääsevät rinteeseen heti koulusta päästyään, aikana milloin muita 
asiakkaita ei juuri ole. Kerho toimii koulujen työjärjestyksen mukaan. Kerho-
toiminnan tavoitteena on tarjota 3.–6.- luokkalaisille koululaisille säännöllinen 
liikunnallinen kerhomuoto. Toiminta rajoittuu arkipäiviin kello 12–17 välille. 
Viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina kerhoa ei järjestetä. Tarkoitus on tar-
jota kerholaisille vähintään 2 tuntia laskettelua/liikuntaa päivittäin. 
Iltapäiväkerhotoiminnalla on tarkoitus tarjota koululaisille mahdollisuus aktiivi-
seen liikkumiseen, valvotussa, ohjatussa ja turvallisessa ympäristössä. Sa-
malla saadaan hiihtokeskuksiin palvelu, joka voi vilkastuttaa hiljaisempia aika-
jaksoja hiihtokeskuksissa. Wernerin iltapäiväkerho antaa mahdollisuuden har-
rastaa ja ensikertalaisille mahdollisuuden oppia uusi talviliikuntalaji, johon ei 
välttämättä muutoin olisi mahdollisuutta. Iltapäiväkerho vähentää myös kysei-
sen ikäluokan yksioloaikaa koulupäivän jälkeen, kun tarjolla on iltapäiväkerho-
toimintaa myös 3.–6.- luokkalaisille lapsille. 
Aktiivinen koululaisten laskettelukerho on täysin uusi vaihtoehto muiden ilta-
päiväkerhojen rinnalle, joten voi olettaa, että se olisi menestyvä tuote, kaiken 
muun kerhotarjonnan joukossa. Yhteistyö koulujen kanssa korostaa merkitys-
tään, kun mietitään kuinka tämä uusi mahdollinen kerhomuoto saadaan mah-
dollisimman monen koululaisen tietoisuuteen.  
Laskettelukerho on kausiluonteinen kerhomuoto. Tulevaisuudessa laskettelu-
kerho voi muuttaa muotoaan ja talvikauden vaihtuessa kevääseen, laskettelun 
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tilalle valitaan toinen liikuntalaji. Kaikki on kiinni kiinnostuksesta ja halusta toi-
mia. 
Toiminnan rahoitusmallit (liite 1) perustuvat mahdollisesti saatavien tukien va-
raan sekä kerhomaksuihin. Tavoite kuitenkin on, että kerhomaksut pysyvät 
kohtuullisina, koska tarkoitus on saada tuote mahdollisimman monen lapsen 
ja perheen ulottuville. Palvelun tavoitteellinen edullisuus lisää mahdollisuuksia 
myös niiden perheiden lapsille, joilla ei olisi muutoin mahdollisuutta lajin har-
rastamiseen.  
Tavoiteltuun edullisuuteen on mahdollisuus päästä valtion apurahojen avulla. 
Opetushallitus panostaa tällä hetkellä kerhotoiminnan kehittämiseen monien 
eri hankkeiden muodossa ja taustalla on tavoite, että jokaisella lapsella olisi 
oikeus päästä johonkin kerhoon mukaan. 
Rahoitusta mietittäessä hiihtokeskusten ja koulujen välisen yhteistyön merki-
tys korostuu tai ainakin on suuresti hanketta helpottava asia. Koulun haluk-
kuus olla mukana kerhotoiminnan kehittämistyössä, yhdessä kerhotoimijan 
kanssa voi helpottaa huomattavasti itse hakuprosessia, kun lähdetään hake-
maan valtion apurahoja kerhotoiminnan kehittämisen nimissä (liite 2).  
Avustuksia myöntäviä tahoja on monia, esimerkiksi Opetushallitus, Jyväskylän 
kaupunki (kaupunki muuttuu aina toimipisteen mukaan), NuoriSuomi, Raha-
automaattiyhdistyksen avustukset. Valtiontuki on kuitenkin rahallisesti merkit-
tävin vaihtoehto, jonka avulla kustannuksia saataisiin pienemmiksi. Haettavien 
avustusten hakuajat ovat pääsääntöisesti keväällä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
jos konsepti otetaan käyttöön jo kaudella 2011–2012, valtionapua pääsee ha-
kemaan vasta jälkikäteen.  
Myöskään kerhomaksun suuruutta ei voida vielä määritellä, maksun suuruu-
teen tulee vaikuttamaan kerhokertojen määrä sekä hiihtokeskuskohtaiset erot 
sekä saadut avustukset. Mahdollisesti saatavilla avustuksilla, apurahoilla ja 
kerhomaksuilla on tarkoitus kattaa syntyneet kulut hiihtokeskuspalveluista, 




Wernerin tunnettavuus on positiivinen asia ja hahmoa on helppoa hyödyntää 
myös iltapäiväkerhon markkinoinnissa. Werneri tuo mieleen luonnon, liikunnan 
riemun ja mukavan yhdessäolon. 
Wernerin iltapäiväkerhon markkinointiviestinässä tulee hyödyntää jo olemassa 
olevaa imagoa. On tärkeää millaisen mielikuvan kuluttaja muodostaa tuottees-
ta ja palvelusta jo etukäteen. Asiaan vaikuttaa niin ympäristö, sijainti kuin tar-
jontapaletti kokonaisuudessaan. Asioiden kokonaisuus ratkaisee myös sen, 
kuinka paljon asiakas on valmis maksamaan tarjottavasta tuottees-
ta/palvelusta. 
Nimen tunnettuus toimii imagon tukena. Myös Wernerin kohdalla on näin. Voi-
daan sanoa, että Werneri on jo omanlaisensa brändi hiihtokeskuksissa. Hah-
moa ja sen sisältämiä tuotteita on levitetty julkisissa medioissa niin televisios-
sa, hiihtokeskusten mainoksissa kuin esitteissä. Sosiaalisella medialla on ny-
kypäivänä myös tärkeä rooli, kun sitä vain käytetään oikein. Werneri löytyy 
sosiaalisesta mediasta, facebookista ja omaa jo merkittävän kannattajajoukon. 
”Tykkääjiä” on kertynyt useita satoja talvikauden 2010–2011 aikana. 
(www.facebook.com) 
Ulkoisen markkinoinnin ollessa kunnossa, on erittäin tärkeää panostaa sisäi-
sen markkinoinnin määrään ja hyvään asiakaspalveluun. Markkinoinnin näkö-
kulmasta sen avulla voidaan nostaa koko yrityksen imagoa, kunhan tarvittavat 
resurssit ovat kunnossa. Lisäämällä jo olemassa olevaa tarjontaa, annetaan 
myös asiakkaille enemmän vaihtoehtoja, sekä samalla innostetaan lapsia liik-
kumaan tutun hahmon avulla.  
 
6.2 Palvelu  
Wernerin iltapäiväkerho on täysin uudenlainen valtakunnallinen kerhokonsep-
ti, koska vastaavaa valtakunnallista laskettelukerhotoimintaa ei ole tarjolla. 
Yksittäisiä laskettelukerhoja Suomesta jo löytyy, mutta opinnäytetyön tarkoitus 
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on kehittää yhtenäinen palvelu/tuote hiihtokeskusten ja hiihtokoulujen käyt-
töön. 
Palvelu koostuu ohjatusta liikunnallisesta toiminnasta. Kerhossa on mahdolli-
suus myös muuhun toimintaan, kuten esimerkiksi pelien pelaamiseen ja as-
karteluun. Toiminnassa otetaan huomioon myös lasten omat toiveet, päätoi-
minnan ollessa kuitenkin laskettelu aina talvikuukausina. Lumettomana aika-
na, liikuntalaji voi olla toinen. 
 
6.3 Tapa toimia 
Toiminnalle tyypillistä tulee olemaan hyvä asiakaspalvelu. Jokainen kerhoon 
osallistuva lapsi on yhtä tärkeä, perhe mukaan luettuna. Myös kasvuympäris-
tön huomioiminen on tärkeää ja ilmapiirin tulee olla turvallinen ja kiireetön, 
jossa jokainen lapsi huomioidaan yksilönä. Vaikka kyseessä on liikuntaan pai-
nottuva kerhomuoto, tulee toiminnassa huomioida perusopetuslain määritte-
lemät perusteet. Kerhotoiminnassa tärkeä osa koululaisten hyvinvointia on 
eettisen kasvun tukeminen. Myös Wernerin iltapäiväkerhossa tämä asia tulee 
ottaa huomioon. 
Käyttäytymismallit ja vuorovaikutussuhteet opitaan kerho-ohjaajien kautta. 
Tavoite on, että jokainen kerhoon osallistuva lapsi ymmärtää oman vastuun ja 
vastavuoroisuuden merkityksen. Ryhmässä toimiminen, ohjeiden noudattami-
nen, syy-seuraus suhteen ymmärtäminen, luontoon ja ympäristöön suhtautu-
minen ja tärkeimpänä koululaisen oma hyvinvointi.  
Kerhon ohjaajina toimivat hiihtokoulun opettajat, liikuntatieteellisen tiedekun-
nan opiskelijat ja koulutuksen saaneet iltapäiväkerho-ohjaajat. Ohjaajien mää-
rä ja ammattitaitoisen henkilöstön tarve määräytyy kerhokoon mukaan.  
Hiihtokeskus/hiihtokoulu järjestää tilat, joissa voidaan toimia. Vaatteiden vaih-
tomahdollisuus, reppujen säilytys sekä vapaaseen oleskeluun tilat, missä lap-
set voivat vapaasti pelata ja viettää yhteistä aikaa toisten kerholaisten kanssa, 
unohtamatta läksyjen tekoa. 
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Kerhojen ajankohta painottuu välille tammikuu-huhtikuu. Kerhotoiminnan 
ajankohta voi vaihdella sen mukaan, missä vaiheessa hiihtokeskukset saavat 
laskettelukauden käyntiin. Tähän ei voida määritellä kaikkia palvelevaa ajan-
kohtaa, vaan jokainen määrittelee asian itsenäisesti. 
Yhteistyö hiihtokoulujen ja hiihtokeskusten välillä tulee olemaan erittäin tärke-
ässä asemassa. Hiihtokeskukselta tarvitaan koululaisille kohtuuhinnalla vuok-
ravälineet sekä hissilippu, vastaavasti hiihtokoululta innokkaita kerhonvetäjiä.  
Kerhon hinta määräytyy käyntikertojen mukaan. Hintaan tulee vaikuttamaan 
myös mahdolliset avustusrahat. Kerhomaksun tulee sisältää kuljetukset, väli-
palan, vuokravälineet, hissilipun ja vakuutukset sekä ohjaajan palkan. Kuluja 
toiminnan ylläpitämiseen on siis runsaasti. Kerhomaksuun sisältyvä vakuutus 
kattaa koulun ja kerhon välisen matkan, sekä kerhossa vietetyn ajan. Hinnoit-
telussa tulisi muistaa mikä kerhon perimmäinen tarkoitus on, ja että toiminnal-
la voidaan täyttää mahdolliset hiljaiset ajat hiihtokeskuksissa. Toiminta tuo 
lisämyyntiä myös muille osa-alueilla, ei vaan rinne- ja vuokrauspuolelle. 
Kerhon jatkokehittelyn pohjaksi on käytetty vain Jyväskylän tarjontaa hyödyk-
si, pohjautuen omaan työkokemukseeni. Laajavuoren alue tarjoaa loistavat 
puitteet myös talvikauden ulkopuolella. Alueelta löytyy pyöräilyreittejä, suun-
nistusmaasto, kesällä 2012 valmistuva seikkailumetsä. Laajavuoren alue tar-
joaa erittäin monipuolisesti vaihtoehtoja harrastamiseen myös sisätiloissa. 
Esimerkiksi yhteistyö kylpylähotelli Laajavuoren kanssa tulevaisuudessa an-
taisi mahdollisuuden keilailuun ja uintiin. 
Kaikki on kiinni siitä kuinka kukin hiihtokeskus tai hiihtokoulu pystyy hyödyn-
tämään oman alueensa tiloja, suorituspaikkoja ja olemassa olevia yhteistyö-






6.4 Toimitilat ja rinneturvallisuus 
Toiminnan aloituksessa tulee huomioida Sosiaali- ja terveysministeriön ohjei-
siin pohjautuvia suosituksia. Toimitiloilta vaaditaan tietyt mitoitukset, suhtees-
sa lasten lukumäärään sekä lainsäädäntö asettaa omat vaatimuksensa toi-
minnan aloittamisen suhteen. 
Iltapäiväkerhotoiminnan suunnittelussa on hyödynnetty päivähoidon lähtökoh-
tia ja tavoitteita koskevaa lainsäädäntöä. Päivähoitolaki 1§ pitää sisällään ai-
emmin mainitun leikkitoiminnan, mihin myös iltapäiväkerhotoiminta perustuu, 
koska toimintaa varten tarvitaan ja vaaditaan omat tilansa. 
Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään olennaiset asiat, kuten mitä tehdään, 
mihin tehdään ja koska. Lisäksi hankkeen kustannukset tulee määritellä. 
Suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon tilojen muunneltavuus ja moni-
käyttöisyys, mikä lisäisi tilojen käyttöä itse kerhotoiminnan ohella. Tiloja voi-
daan käyttää esimerkiksi kokoustiloina aikana jolloin kerhotoimintaa ei ole. 
Tiloja suunniteltaessa toiminnallisia periaatteita ei kannata suunnitella liian 
tiukoiksi. Tilaohjelman tulisi olla riittävän joustava ja mitoituksiltaan yleispäte-
vä. Iltapäiväkerhotoimintaa ajatellen vaikuttavia asioita on koululaisten enim-
mäismäärä. Lisäksi hiihtokeskuskohtaiset erot vaikuttavat siihen, mitä kunkin 
keskuksen tulisi ottaa huomioon. Tarvitaanko erillistä salia ruokailun suhteen 
vai voidaanko välipalatarjoilu hoitaa jo olemassa olevassa kahvios-
sa/ravintolassa. 
Toimitiloissa tulee ottaa huomioon kuitenkin ryhmätilat/yhteistilat, missä on 
mahdollisuus läksyjen tekoon ja vapaaseen oleskeluun. Ryhmätilakokonai-
suuksiin suositellaan vähintään 70m² varsinaista oleskelutilaa/lapsiryhmä. 
Ryhmätila voidaan jakaa useampaan eri tilaan, jolloin saadaan mahdollisuus 
jakaa kerholaisia eri toimintojen pariin.  
Ryhmätila pitää sisällään myös aina omat eteis-, pesu- ja WC-tilat, mutta kou-
lulaiskerhoa toteutettaessa, voidaan tätä asiaa tulkita vapaammin. Tilat voi-
daan keskittää yhteisiksi toimintatiloiksi, jolloin voidaan hyödyntää yhteisiä 
pesu- ja WC- tiloja. (RT-ohjekortti. 2010. Rakennustietosäätiö.) 
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Kuva 4. Ryhmätilat ja niiden väliset yhteydet. 
Ryhmätiloja suunniteltaessa tulee huomioida kuvan neljä esittämät asiat, lä-
hinnä eri tilojen välisten yhteyksien suhteen. Kuviossa ei ole erikseen merkitty 
ruokailutilaa välipalan ajaksi, vaan lähtökohtana on olemassa olevien ruoka-
palvelupisteiden hyödyntäminen. Koululaiset eivät kuitenkaan enää vaadi niin 
tarkasti määriteltyä tiloja kuin esimerkiksi päiväkotilapset. 
 
Rinneturvallisuus 
Rinneturvallisuus on tärkein asia, mikä hiihtokeskuksissa tulee ottaa huomi-
oon. Koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa ajatellen kerhon ohjaajilla on tärkeä 
vastuu. Kerholaisille tulee kertoa, kuinka rinteessä toimitaan ja millä keinoin 
mahdollisia vaaratilanteita voidaan välttää. Rinnesäännöt ja rinnealueen opas-
teet tulee käydä läpi kerholaisten kanssa ja myös varmistaa, että jokainen on 






















Kuva 5. Suomen hiihtokeskus ry:n rinnesäännöt. 
(http://www.ski.fi/files/skifi/Rinneturvallisuus/Ski1.fi_rinnekortit.pdf) 
Hiihtokeskukset vastaavat siitä, että suorituspaikat ovat turvallisia ja tarvittavat 
opasteet löytyvät niin rinteestä kuin rinnealueiden ulkopuolelta. Suomen Hiih-
tokeskusyhdistys ry yhdessä Kuluttajaviraston kanssa, on tehnyt ohjeet lasket-
telurinteiden turvallisuuden edistämiseksi, joiden tarkoitus on tehostaa tuote-
turvallisuuslain (914/1986) 3 §:n mukaisia etuja kuluttajien turvallisuuden edis-
tämiseksi ja ennaltaehkäistä tapaturmia. (Kuluttajavirasto 10.11.2000.) 
Useasta hiihtokeskuksesta löytyy jo nykyään oma lastenmaa, joka on usein 
aidattu ja turvallinen laskupaikka pienemmille laskettelijoille sekä vasta-
alkajille. Vastaavaa aluetta voidaan hyödyntää myös kerhoissa niiden lasten 





6.5 Ryhmä- ja henkilöstömäärä 
Perusopetuslain 48 d §:n mukaan iltapäivätoimintaan osallistuvilla lapsilla on 
oikeus turvalliseen toimintaympäristöön. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
taa koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.8.2004. Säännökset perustuvat 
perusopetuslain 48 a §:n 3 momenttiin, jonka pohjalta perusteet on laadittu. 
Perusteet eivät kuitenkaan määrittele ryhmäkokoja, eikä henkilöstömää-
rää/ryhmä. Lain määritelmän mukaan toiminnan tulee olla turvallista ja ammat-
titaitoisen henkilöstömäärän riittävä. 
(http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_313_2007_p.shtml) 
Ryhmäkoot ovat keskimäärin noin 15 lasta/ryhmä. Tilastollisesti ryhmien koot 
eivät eroa suuresti eri läänien välillä, mutta kaupungeissa ryhmäkoot ovat suu-
rempia kuin maaseudulla. Jos ryhmäkokoa ajatellaan Wernerin iltapäiväker-
hon toimivuuden kannalta, lapsia saisi olla maksimissaan 8-10/ohjaaja. Liian 
suuret ryhmäkoot aiheuttavat helposti vaaratilanteita. Jos laskettelemaan me-
nevässä ryhmässä on monta vasta-alkajaa, ryhmäkoon tulee olla huomatta-




Tuotteen esille tulosta vastaa SHKY yhdessä Laajis Oy:n kanssa, jotka toimi-
vat työn toimeksiantajina. Ensimarkkinointi tulee tapahtumaan Laajis Oy:n 
toimesta, joka pilotoi tuotteen Laajavuoressa. 
Jokainen kerhotoimintaa pyörittävä hiihtokeskus, hoitaa itsenäisesti oman 
markkinoinnin, mutta tehokkuutta sanomaan voidaan saada yhdistämällä voi-
mavaroja. Esimerkiksi kaikki ne hiihtokeskukset, jotka ottavat iltapäiväkerho-
toiminnan lisäpalveluksi omaan toimintaansa mukaan, pystyvät markkinoi-
maan uutta tuotetta yhdessä. Näin myös kuluttajille välittyy mielikuva, että ky-
seessä on toimiva valtakunnallinen konsepti, johon voi luottaa. 
Mikäli markkinoinnissa päästään hyödyntämään SHKY:n Ski.fi sivustoja, uu-
den tuotteen näkyminen valtakunnallisesti on tehokkaampaa kuin hiihtokes-
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kuskohtainen oma markkinointi, millä tavoitetaan vain oman paikkakunnan 
asukkaat. Paikallisesti ajateltuna hiihtokeskusten oma markkinointi on tärke-
ässä asemassa tavoiteltavan kohderyhmän suhteen, koska kyse on aina yh-
den alueen kerhotoiminnasta. Tuotteen tunnettavuutta ajatellen, valtakunnalli-
nen markkinoille tulo on merkittävässä asemassa. 
Wernerin iltapäiväkerhon markkinoinnissa tulee ottaa huomioon myös se, että 
kuluttajille välittyy asiasta oikea mielikuva. Kyse ei ole hiihtokoulusta, johon 
Werneri nykyään yhdistetään vaan täysin uudenlaisesti palvelusta. Palvelusta, 
jonka tarkoitus on aktivoida lapsia rinteeseen ja samalla vaikuttaa lasten hy-
vinvointiin. Tarkoitus on, että tuote on mahdollisimman monen lapsen ulottuvil-
la.  
Koulujen mukaantulolla olisi näin ollen erittäin suuri merkitys. Koulut voisivat 
olla mukana toiminnassa toimintakeskuksina ja välittää kerhosta tietoa perheil-
le, yhdessä varsinaisen kerhotoimijan kanssa. Yhteistyöllä olisi myös suuri 
markkina-arvo, mikä voisi antaa tulevaisuudessa positiivisen leiman myös 




Saatuani opinnäytetyölleni toimeksiannon marraskuussa 2010 olin hetken 
hämilläni. Ideoita rupesi satelemaan, enemmän kuin pystyin käsittelemään. 
Työn tutkimusongelmana oli selvittää, miten aktivoida koululaisia rinteeseen. 
Mietin, lähtisinkö perehtymään ainoastaan siihen, kuinka opettajien aktivoinnil-
la voisi vaikuttaa tilanteeseen. En kuitenkaan kokenut, että opettajien aktivoin-
tiin pohjautuvalla konseptilla olisi ollut sen suurempaa merkitystä, koska asi-
aan on jo paneuduttu Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n toimesta VESO-
koulutuksissa. 
 
Ajatus iltapäiväkerhotoiminnasta syntyi. Opinnäytetyön alussa ajatus kerhora-
kenteesta oli kokonaisuudessaan alakouluille suunnattu, mutta SHKY:n haluk-
kuus oli ottaa kohderyhmäksi ainoastaan 3.– 6.- luokkalaiset koululaiset. Rat-
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kaisu oli täysin oikea. Kohdennetun ikäryhmän myötä pystyin käsittelemään 
myös aihetta laajemmin ottamalla mukaan tärkeän näkökulman kokonaisuutta 
ajatellen. Lasten hyvinvoinnin ja sen vaikutukset niin liikunnan, liikkumisen 
kuin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. 
 
Käytin hyödykseni omia ideoitani, jotka olen saanut oman työni ja työkoke-
mukseni kautta Laajavuoren hiihtokeskuksessa. Keskustelin asiakkaiden 
kanssa ja kerroin tuoteideasta. Vastaanotto oli erittäin positiivista ja aloin saa-
da yhteydenottoja ja kysymyksiä aiheeseen liittyen. Tästä sai Wernerin iltapäi-
väkerho ja opinnäytetyöni alkunsa.  
 
Hyvin nopeasti sain huomata, että työskentelin todella ison asian parissa. Kä-
sittelin asiaa, tuoteideaa, jonka tavoitteena on mahdollisesti palvella koululai-
sia ja heidän perheitään valtakunnallisesti. 
Kun kyseessä oli uuden palvelun kehittäminen, tietoperustan suhteen jouduin 
ajattelemaan asiaa lähinnä lasten hyvinvoinnin ja itse kerhotoiminnan kehittä-
misen kautta. Molemmat osa-alueet liittyvät myös oleellisesti uuteen, kehitel-
tyyn tuotteeseen. 
 
Opetushallituksen kerhotoiminnan kehittämishanke on käynnissä ja kehittä-
mishankkeella pyritään vaikuttamaan lasten hyvinvoinnin edistämiseen ja syr-
jäytymisriskien vähentämiseen. Mikä olisi parempi keino, kuin tarjota tälle 
kohderyhmälle vaihtoehto iltapäiviin, liikunnallisen iltapäiväkerhon muodossa. 
Oli kuitenkin erittäin haastavaa työskennellä uuden, kehiteltävän tuotteen pa-
rissa, mutta myös todella antoisaa.  
Tuoteidean kohderyhmänä olevat 3.– 6.- luokkalaiset koululaiset ovat pieniä 
koululaisia, jotka hyötyisivät iltapäiväkerhotoiminnasta. Lopullinen hyöty hei-
jastuu koko perheeseen. Yksinolo ja riskit syrjäytymiseen vähenevät, kun lap-
sille on järjestettyä toimintaa koulupäivän jälkeen. Lasten hyvinvointi on suo-
rassa yhteydessä koko perheen hyvinvointiin.  
Kerhotoiminnan kehittämisessä ja uuden kerhotoiminnan tuoman lajin, lasket-
telun on tarkoitus tasapuolisesti tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus harras-
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taa ja samalla kokea uusia elämyksiä. Se, että jokainen lapsi voi kokea ja olla 
tasavertainen toisiin nähden on jo suuri asia. 
Maastohiihto ja luistelu kouluissa ovat lajeja, joihin välineet joudutaan osta-
maan. Laskettelua varten näin ei ole, varusteet voi vuokrata hiihtokeskuksesta 
jos lapsella ei niitä ole. Kustannukset pystytään pitämään kohtuullisina, mikäli 
hiihtokeskukset saadaan toimintaan mukaan, samoin koulut ja mahdollisesti 
tuotevalmistajat. 
Työlläni haluan tuoda esille vaihtoehdon, kuinka lasten aktivointia rinteeseen 
mahdollisesti voitaisiin toteuttaa niin, että jokaisella lapsella ja perheellä olisi 
mahdollisuus osallistua kerhotoimintaan. 
Tavoite on, että myös koulut saataisiin kiinnostumaan uudesta iltapäiväker-
hosta ja tarjoten kouluille täysin uutta valmista kerhomallia. Wernerin iltapäi-
väkerho ei vaadi kouluilta suuria resursseja, koska itse toteutus tapahtuu aina 
hiihtokeskuksissa. Koulujen ei tarvitse huolehtia lasten ohjaamisesta hiihto-
keskuksissa, vaan sen puolen kokonaisuudesta hoitaa hiihtokeskukset ja hiih-
tokoulut. 
Tarkoitus on aloittaa kokeilu pienin askelin. Ei tarkoita, että kerhokonsepti tuli-
si ottaa heti koko koulun käyttöön, vaan voidaan miettiä mistä lähdetään liik-
keelle ja toteutetaan käynnit yhdessä hiihtokeskuksen kanssa. Jos tämä koe-
taan onnistuneeksi ja lapsia aktivoivaksi iltapäiväkerhotoiminnaksi, voidaan 
volyymia lisätä. Kun mahdollisuus lajin tutustumiseen annetaan koulujen kaut-
ta, viestittämällä koteihin tietoa uudesta iltapäiväkerhosta, on lapsenkin hel-
pompi osallistua itse kerhotoimintaan. 
Kaikki harrastaminen maksaa, mutta laskettelu verrattuna esimerkiksi jääkiek-
koon, jalkapalloon tai mäkihyppyyn on suhteellisen edullista harrastamista. 
Alkuun pääsee hyvin vähäisilläkin panostuksilla. 
Kerhotoiminnan aloittaminen ei tule olemaan hiihtokeskuksille taloudellisesti 
kaikkein tuloksellisinta toimintaa. Hiihtokeskukset tulevat hyötymään asiasta 
kuitenkin tulevaisuuden uusien asiakkaiden myötä. Tulevaisuudessa kerho-
toiminnalla voi olla myös merkittävää markkina-arvoa yrityksen imagon kan-
nalta. 
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Laajis-Laajavuori (Laajavuoren Hiihtokeskus) on kiinnostunut kehittämään 
omia hiljaisia iltapäiviään ja kyselyn mukaan valmis kokeilemaan kautena 
2011–2012 iltapäiväkerhotoimintaa. Taustalla vaikuttaa myös Laajavuoren 
uusi omistajakokoonpano, jolla on halu kehittää koko alueen palveluita ja toi-
mintoja. Kun pilotointi kehittämishankkeen myötä päästään toteuttamaan, 
saadaan myös toteutettua tyytyväisyyskysely, jonka avulla toimintaa voidaan 
tulevaisuudessa kehittää ja saadaan arvokasta tutkimustietoa hankkeen on-
nistumisesta. 
Keväällä 2011 tutkin kiinnostusta Wernerin iltapäiväkerhoa kohtaan sähköpos-
tikyselyllä (liite 3). Tavoitteena oli saada vastaus siihen oltiinko uudesta tuot-
teesta kiinnostuneita sekä halukkuudesta ottaa tuote käyttöön omassa hiihto-
keskuksessa/hiihtokoulussa. Kyselyn kohderyhmänä toimi Etelä- ja Keski-
Suomen alueella toimivat taajamakeskukset, jotka sijaintinsa puolesta sopivat 
iltapäiväkerhotoiminnan piiriin. Lomake lähetettiin 24 hiihtokoululle, vastauksia 
saatiin seitsemän. Vastausprosentiksi saatiin 29 prosenttia. Vastanneista 
kaikki, lukuun ottamatta yhtä hiihtokoulua, jolla oli jo vastaavaa toimintaa 
omassa hiihtokeskuksessa, pitivät tuoteideaa hyvänä ja olivat kiinnostuneita 
kuulemaan siitä lisää opinnäytetyöni valmistuttua. Ainoa huoli mikä nousi esiin 
vastausten ulkopuolelta, olivat kustannukset. Millä keinoin ne saadaan pidet-
tyä asiakasystävällisinä ja voidaan mahdollistaa lasten osallistuminen kerho-
toimintaan. 
Taloudellisesti ajateltuna, koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan aloittaminen 
tulee olemaan haastavaa. Hiihtokeskuskohtaiset resurssit vaihtelevat eli lähtö-
tilanne voi olla hyvinkin erilainen kullakin toimipaikalla. Vastaavasti mahdolli-
set tuet ja yhteistyökumppanit korostavat merkitystään, kun mietitään kerhon 
hinnoittelua.  
Suurimman osa kuluista muodostaa henkilöstökulut ja kuljetuskulut. Kuljetus-
kulujen pienentämiseksi, hiihtokeskuksilla/kouluilla saattaa olla jo valmiina 
yhteistyösopimuksia kuljetusliikkeiden kanssa. Laajavuoren rinnepäällikkö Pa-
si Kuhmonen, jonka kanssa olen keskustellut aiheesta, esitti että ainahan voi 
yrittää vaihtaa palveluita. Esimerkiksi hiihtokeskus ostaa koululaisten kuljetuk-
sen ja neuvottelee asian niin, että vastineeksi tarjotaan kuljetuksen järjestäjäl-
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le mainostilaa rinteestä. Jos kerho saadaan koulujen kerhotoiminnan piiriin, on 
mahdollista hyödyntää muita, ehkä jo olemassa olevia vaihtoehtoja.  
Opinnäytetyöni avulla haluan tuoda esille vaihtoehdon, miten lasten aktivointi 
rinteeseen voi tapahtua niin, että jokaisella olisi mahdollisuus edes tutustua 
lajiin. Valtion kerhotoiminnan kehittämishanke antaa tähän mahdollisuuden ja 
Wernerin iltapäiväkerho voi olla osa hanketta. On kyse siitä, kuinka kukin hiih-
tokeskus/hiihtokoulu haluaa osaltaan olla mukana kerhotoiminnan kehittämi-
sessä, kehittäen samalla oman yrityksen palveluita ja vaikuttaa lasten liikun-
nan ja hyvinvoinnin parantamiseen. Koululaisten aktivointi tapahtuu tarjonnan 
avulla ja oma opinnäytetyöni pyrkii tuomaan tämän asian esille, kerhotoimin-
nan kehittämisen kautta.  
Wernerin iltapäiväkerho idea on toteutettu omien ajatusten ja työelämän kaut-
ta saatujen oppien avulla. Tutkimuksen toteutus, joka pohjautuu mielipiteisiin 
ja kiinnostavuuteen, oli toteutettu oman työni kautta hyödyntäen kontakteja 
tuttuihin ihmisiin hiihtokeskuksissa. Tämän vuoksi ei voida puhua puhtaasti 
tutkimuksesta, koska kyselyä ei ole toteutettu vaaditun etiketin mukaan, vaan 
tuttavallisesti. Saamani palaute kuitenkin auttoi jatkamaan prosessia eteen-
päin erityisesti sen vuoksi, että tuoteideasta oltiin kiinnostuneita ja tuotetta 
ollaan valmiit kokeilemaan käytännössä. 
 
Tuloksia ja kerhotoimintaa pääsen näkemään ja kokemaan talvikaudella 
2011–2012 Jyväskylän Laajavuoressa, missä iltapäiväkerhotoimintaa tullaan 
kokeilemaan. Käyttöönottosuunnitelma iltapäiväkerholle tullaan tekemään 
myöhemmin Laajis Oy:n kanssa. Prosessi kuitenkin on jo alkanut yhteistyö-
kumppaneiden etsimisellä ja Laajis Oy:n uudet yrittäjät ovat käyneet jo alusta-
via keskusteluita esimerkiksi toimitilojen suhteen. Itse käyttöönottosuunnitel-
maa varten on monia asioita, jotka joudutaan vielä ottamaan huomioon. Jos 
koulut saadaan toimintaan mukaan, tulee laatia vielä täydellinen toiminta-
suunnitelma, josta tulee selvitä seuraavat asiat: 
• toiminnan tavoitteet ja laajuus 
• toiminnan järjestämisen periaatteet 
• toiminnan koordinointi 
• yhteistyö eri hallintokuntien kanssa 
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• yhteistyö toiminnan järjestäjien ja toteuttajien kanssa 
• yhteistyö kotien kanssa 
• yhteistyö koulun kanssa 
• toimintaan hakeminen ja valintaperusteet 
• sisällölliset painotukset 
• toiminta-aika 
• arviointi. 
Opinnäytetyöni vastaa jo osaan kysymyksistä joiden avulla prosessi pääsee 
eteenpäin, mutta selvitettäviä asioitakin vielä jäi. 
Oma tavoitteeni työn osalta täyttyi, kun pystyin myöntämään ja näyttämään 
itselleni, että olen ratkaissut ongelman, jonka parissa olen työskennellyt. Aika 
näyttää, kuinka Wernerin iltapäiväkerhotoiminta tulevaisuudessa toimii.  
 
Viitaten oman 11-vuotiaan lapseni kommenttiin: kyllä minä tuollaiseen kerhoon 
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Liite 1.  
Rahoitusmallit 
Rahoitusmalli kerhotoiminnan aloittamisen ja toiminnan ylläpitämisen suhteen 
perustuu mahdollisesti saataviin valtiontukiin sekä kerhomaksuihin.  Tarkoi-
tuksena on, että pääsääntöisesti toiminta rahoitetaan valtion kerhotuella sekä 
muilla mahdollisilla avustuksilla. Tarkoituksena on, että vanhemmille muodos-
tuu kerhomaksusta vain nimellinen korvaus, mikä takaisi sen, että mahdolli-
simman moni lapsi saisi mahdollisuuden osallistumiseen. 
Valtionavustus ei saa kattaa kuitenkaan toiminnan kokonaiskustannustenmää-
rää. Avustus ei myöskään saa ylittää muiden julkisten tukien kanssa Euroopan 
yhteisön tai Suomen lainsäädännössä säädettyä valtionavustuksen enim-
mäismäärää.(Valtionavustuslaki 2 luku 5 §) 
Valtion erityisavustus voidaan myöntää: 
- investointiavustuksena 
- hankeavustuksena, kokeilu-, käynnistys-, tutkimus- tai kehittämishanke 
- apurahana 
Edellytykset saada kyseistä avustusta perustuvat seuraaviin asioihin: 
- toiminta johon tukea haetaan, tulee olla yhteiskunnallisesti hyväksyttä-
vää 
- tuen myöntäminen on perusteltua, valtionavustusten asetettujen tavoit-
teiden kannalta 
- avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena, avustuskohteen 
toiminnan tai hankkeen laajuus ja laatu huomioiden. (Kärki, M. 2009. 
Sosiaalipalveluiden ja -etuuksien lainsäädäntö. 594). 
Näiden asioiden pohjalta, Wernerin iltapäiväkerho toiminnalla on edellytykset 
hakea ja saada valtiontukea toiminnan aloittamiseen ja ylläpitämiseen. 
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Valtioavun lisäksi esim. RAY:n voittovaroista jaettavat avustukset suunnataan 
terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen, terveyttä ja sosiaalista 
hyvinvointia ehkäiseviin tarkoituksiin.  
 
Suurimmat kysymykset tulevat olemaan rahoituksen laatimisen suhteen, joista 
valtaosa koostuu kerholaisten kuljetuskuluista sekä ohjaajien palkoista. Mutta 
niin kuin jo aiemmin tuli esille, kerhojen kehittäminen on tällä hetkellä pinnalla 
ja kun konsepti on valmis, pystyy toiminnalle hakemaan valtionavustusta, jolla 
on mittava vaikutus kuluihin. Tarkoitus on kuitenkin pitää kuluttajien suuntaan 
kulut pieninä, jotta vältyttäisiin siltä, että kerho olisi vain niiden saatavissa, joil-
la on siihen varaa.  
Samalla on kyse löytää ratkaisu koululaisten aktivoimiseen hiihtokeskuksiin. 
Onnistuessaan Wernerin iltapäiväkerhosta hyötyvät niin hiihtokeskukset, jotka 
saavat hiljaisempiin aikoihin täytettä sekä koululaiset, jotka pääsevät liikku-
maan ja nauttimaan liikkumisen riemusta. 
Hankkeesta hyötyy moni eri taho, mutta tärkeimmässä roolissa ovat koululai-
set. Tarkoitus antaa mahdollisuus, uusi elämys ja kenties uusi harrastus. Ja 
tulee muistaa, että laskettelu ei ole vain lasten ja nuorten laji vaan se on koko 















































































































































Saatekirje ja kysymykset hiihtokouluille 
 
HYVÄ Hiihtokeskuksen väki! 
 
Sain opinnäytetyöni aihe-ehdotuksen Suomen Hiihtokeskus ry:n 
toiminnanjohtaja Sari Tolletilta. Opinnäytetyöni aiheena on koululaisten akti-
vointi rinteisiin sekä tarkastelu, millä keinoilla se voidaan toteuttaa yhteistyös-
sä peruskoulujen iltapäiväkerhotoiminnan, talviliikuntakeskusten sekä tarvitta-
vien oheistilojen ja ennen kaikkea tarvittavan rahoituksen keinoin. 
 
Tästä syntyi tuoteidea: Wernerin iltapäiväkerho. Ohessa lyhyt esittely tuottees-
ta, jotta saisitte paremman käsityksen kokonaisuudesta ja voitte paremmin 
vastata kahteen kysymykseen. 
Wernerin iltapäiväkerho: 
Aktiivinen, liikunnallinen iltapäiväkerho 3-6 luokkalaisille, Wernerin iltapäivä-
kerho.  
1-2 luokkalaisille koululaisille on tarjolla iltapäiväkerhotoimintaa koulun jäl-
keen, mutta 3 -6 luokkalaiset jäävät tämän kunnallisen palvelun ulkopuolelle. 
Tästä johtuen kohderyhmänä toimivat 3-6 luokkalaiset koululaiset. 
Koululaiset pääsevät rinteeseen heti koulusta päästyään, aikana milloin muita 
asiakkaita ei juuri ole. Kerho toimisi koulujen työjärjestyksen mukaan eli loma-
aikoina toimintaa ei olisi tarjolla.  
Kuinka kuljetukset onnistuvat on suurin ongelma. Ja onko keskuksilla tiloja, 
tällaiselle kerhotoiminnalle. Ja jos ei ole, ollaanko asialle valmiita tekemään 
jotain. Kerhon ohjaajina voidaan käyttää hiihtokoulun opettajia / opiskelijoita / 
iltapäiväkerho-ohjaajia. 
Kerhojen ajankohta tammikuu-huhtikuu, kerhotoiminnan ajankohta voi vaihdel-
la sen mukaan, missä vaiheessa keskukset saavat laskettelukauden käyntiin, 
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tähän ei voida määritellä kaikkia palvelevaa ajankohtaa vaan jokainen määrit-
telee asian itsenäisesti. 
Kerhomaksu perustuu kuukausihinnoitteluun. Hinta määräytyy kerhokertojen 
mukaan. Hinnan tulee sisältää kuljetukset, välipalan hiihtokeskuksessa, väli-
neet, hissilipun ja vakuutukset sekä ohjaajan palkan. Tarkoituksena on, että 
pääsääntöisesti toiminta rahoitettaisiin valtion myöntämällä kerhotoiminnan 
kehittämiseen tulevalla tuella, vanhemmille vain nimellinen korvaus. 
Työni ei tässä vaiheessa pysty vastaamaan kysymykseen, kuinka itse haku-
prosessi etenisi. Tuet haettavissa keväisin, koskee niin Valtion apurahoja kuin 
RAY:n avustuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että jos konsepti otetaan käyttöön jo 
kaudelle 2011–2012 valtionapua ei pääse hakemaan vasta kuin jälkikäteen. 
Yhteistyö hiihtokeskuksen kanssa: hiihtokoululaisille kohtuuhinnalla vuokravä-
lineet sekä hissilippu. Hinnoittelussa tulee muistaa, että toiminnalla on tarkoi-
tus täyttää mahdolliset hiljaiset ajat ja antaa koululaisille vaihtoehtoja, sekä 
vähentää heidän yksinoloa kotona koulupäivän jälkeen sekä innostuksen myö-
tä saada uusia asiakkaita. Tulee muistaa, että toiminta tuo lisämyyntiä myös 
muille tahoille, ei vaan rinne- ja vuokrauspuolelle.  
Pyydän teiltä pientä hetkeä vastata ohessa oleviin kysymyksiin, sillä pienellä 
hetkellä on suuri merkitys minulle. Vastaukset voitte lähettää minulle vastaus-

















1. Heräsikö mielenkiintonne Wernerin iltapäiväkerhotoimintaa kohtaan? 
2. Onko oma hiihtokoulunne kiinnostunut esittelyn mukaisesta toiminnasta 
tulevaisuudessa ottamalla tuotteen käyttöön? 
3. Muita terveisiä ja ajatuksia aiheeseen liittyen 
 
